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INTRODUCCIÓN
El	concepto	de	“quemarse por el trabajo”	(“burnout”)	surgió	en	Estados	Unidos	(Freudenberguer,	
1974),	para	dar	una	explicación	al	proceso	de	deterioro	en	los	cuidados	y	atención	profesional	a	los	





La	necesidad	de	estudiar	el	síndrome de quemarse por el trabajo	viene	unida	a	la	necesidad	de	
estudiar	los	procesos	de	estrés	laboral,	así	como	al	hincapié	que	las	organizaciones	vienen	haciendo	
sobre	la	necesidad	de	preocuparse	más	de	la	calidad	de	vida	laboral	que	ofrecen	a	sus	empleados.	




















educativo	y	afectan	de	 lleno	al	concepto	mismo	de	profesionalidad docente.	La	sociedad	 tiende	a	
trasladar	todas	y	cada	una	de	sus	“asignaturas	pendientes”	al	ámbito	escolar	con	la	esperanza	utópica	
de	haber	hallado	la	solución.	




















burnout,	considerándolo	el	resultado	a	largo	plazo	de	un	estrés	positivo.	El	engagement se ha definido 
(Schaufeli,	Salanova,	González	Romá	y	Bakker)	como	“un	constructo	motivacional	positivo	relacionado	
con el trabajo que esta caracterizado por el vigor, dedicación, y absorción”. Se refiere a un estado cog-




miento puede servir como intervención y como terapia, al mismo tiempo. Aunque también influyen 
los	aspectos	organizativos.	
Lazarus y Folkman (1986) lo definen como: “Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales cons-
tantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 
que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”.
De	la	teoría	sobre	el	estrés	y	los	procesos	cognitivos	de	Lázarus	y	Folkman	(1986)	podemos	deducir	




Me desintereso, me evado del problema.
2.	 Afrontamiento	centrado	en	la	valoración	de	los	hechos.
Valoro los sucesos de otro modo, les doy otra importancia...
3.	 Afrontamiento	centrado	en	la	emoción	asociada	a	los	sucesos.
Modifico o controlo mis sentimientos.
4.	 Afrontamiento	centrado	en	la	resolución	del	problema.









¿Qué	es	 afrontamiento?	Es	 aquel	 comportamiento	que	 implica	 esfuerzo	 en	un	 individuo	para	
resolver	las	situaciones	problemáticas,	en	un	intento	personal	de	adaptarse	al	entorno.










la asertividad, y del entrenamiento para el manejo eficaz del tiempo. También pueden ser estrategias 










define seis formas de ofrecer apoyo: escuchar al sujeto de forma activa, dar apoyo técnico, crear nece-
sidades y pensamiento de reto, desafío y creatividad, apoyo emocional y apoyo emocional desafiante, 
participar en la realidad social del sujeto confirmando o cuestionándole las creencias sobre si mismo, 

























profesor, ya que se estima que ésta no se adecua suficientemente a las exigencias actualmente 
demandadas
-	propuestas	 de	prevención secundaria	 para	 profesores	 en	 activo,	 que	 contribuyan	 a	 detectar	 y	
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INVESTIGACIÓN
























el fin de visualizar de forma más clara los resultados obtenidos. Para ello, hemos confeccionado la 
siguiente	tabla	con	resultados	absolutos:	
S CS CN N
Individuales 121 93 62 15
Grupales 72 46 8 14











































































De manera general, también hemos creado una gráfica que muestra el porcentaje de respuestas 
según	la	opción	dada:










ciones conflictivas utilizan estrategias de prevención, intervención o enfrentamiento positivas para la 
resolución	de	estos	problemas.
CONCLUSIÓN
En los centros escolares se han modificado las condiciones de trabajo en los últimos veinticinco años 
de	forma	espectacular.	Los	medios	materiales	y	formativos	que	se	han	ido	añadiendo	se	revelan,	a	









de	la	LPRL	(Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de Noviembre y 54/2003),	una	












Todas las propuestas que se han señalado se han de insertar dentro de una planificación estratégica 
mucho más amplia que involucre la toma de conciencia del problema por parte del profesorado, el 
deseo y la responsabilidad de hacer algo al respecto.
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